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A  s t u d y  o f  t h e  b i o g e o g r a p h y  o f  P e r o m y s c u a  m a n i c u Z a t u s  
w a s  u n d e r t a k e n  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  a  f e w ·  o f  t h e  e n v i r o n -
m e n t a l  p a r a m e t e r s  i m p o r t a n t  i n  d e f i n i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h i s  s p e c i e s  a n d  h o w  t h e  s p e c i e s '  i n  t u r n  h a s  a d a p t e d  t o  
t h e s e  p a r a m e t e r s .  T h e  C o l u m b i a  G o r g e  w a s  c h o s e n  a s  i t  pre~~ 
s e n t s  a  c l i m a t i c  g r a d i e n t  f r o m  m a r i t i m e  t o  c o n t i n e n t a l  w i t h  
v e r y  l i t t l e  e l e v a t i o n  g a i n .  C h a n g e s  a l o n g  t h i s  g r a d i e n t  i n  
t o p o g r a . p h y ,  s o i . l s  a n d  v e g e t a t i o n  c o m m u n i t : r  s t r u c t u r e  a r e  
d i s d u s s e d .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  i n  t h e  w i n t e r  i n  t h e  a b s e n c e  
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o f  S o r e x  t r o w b r i d g i i ,  P .  m a n i o u Z a t u s  p o p u l a t i o r i s  c o r r e l a t e d  
l o o s e l y ,  y e t  i n  a  p o s i t i v e  d i r e c t i o n  w i t h  t h e  r a i n f a l l  p a t -
t e r n .  S .  · t r o w b r i d g i i  p o p u l a t i o n s ,  h o w e v e r ,  w e r e  f o u n d  t o  
c o r r e l a t e  m o r e  r i g i d l y  i n  a  p o s i t i v e  d i r e c t i o n  t o  t h e  r a i n -
f a l l  p a t t e r n .  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  S .  t r o w b r i d g i i  i n  t h e  
s p r i n g  a n d  s u m m e r ,  t h e  d i s t r i b u t i o . n  o f  P .  m a _ n i e u Z a t u s  b e c a m e  
m o r e  c o m p l i c a t e d o  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  d a t a ,  a  h y p o t h e s i s  
i s  p r e s e n t e d  s u g g e s t i n g  t h a t  P .  m a n i a u Z a t u s  i s  a  g e n e r a l i s t  
w i t h  r e s p e c t  t o  h a b i t a t  a n d  S .  t r o w b r i d g i i  i s  a  s p e c i a l i s t  
w i t h  r e s p e c t  t o  h a b i t a t .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  b o t h  s p e c i e s  
p r e f e r  t h e  m o r e  m o i s t  s i t e s  a n d  a r e  c o m p e t i n g  f o r  t h e s e  
h a b i t a t s .  S i n c e  S .  t r o w b r i d g i i  i s  t h e  s p e c i a l i s t  i t  i s  a b l e  
t o  d o m i n a t e  t h e  p r e f e r r e d  s i t e s ,  r e s t r i c t i n g  t h e  p o p u l a t i o n s  
o f  P .  m a n i o u l a t u s  t o  t h e  m o r e  xeri~, p e r i p h e r a l  h a b i t a t s .  
N o  c o r r e l a t i o n  w a s  f o u n d  b e t w e e n  P .  m a n i a u Z a t u s  o r  S .  
t r o w b r i d g i i  d i s t r i b u t i o n s  a n d  p e r c e n t  c o v e r  o r  i n d i v i d u a l  
p l a n t  s p e c i e s  d i s t r i b u t i o n s .  B o t h  s p e c i e s  p r o b a b l y  c o r r e -
l a t e  t o  c o m p l e x · b i o l o g i c a l  c o m m u n i t i e s .  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  
a n a l y s i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  b r u s h  l a y e r  m a y  b e  m o r e  i m p o r t a n t  
i n  d e f i n i n g  t h e s e  c o m m u n i t i e s  t h a n  e i t h e r  t h e  c a n o p y  o r  
g r o _ u n d  l a y e r s .  E v i d e n c e  i s  p r e s e n t e d  s u g g e s t i n g  t h a t  s l o p e  
: a n g l e  m a y  a l s o  b e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  d e t e r J ; U i n i n g  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  P .  m a n i a u Z a t u s  i n  t h e  w i n t e r ,  d e c r e a s i n g  i n  
i m p o r t a n c e  i . n t o  t h e  s u : m m e r .  
T h e  d i . s t r i b u t i o n  o f  s u b s p e c i e s  o f  P .  m a n i a u Z a t u s  w a s  
a l s o  i n v e s t i g a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t a i l  l e n g t h .  P .  m .  
r u b i d u s  w a s  f o u n d  i n  t h e  m o i s t  P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i  
, .  
j .  
f o r e s t s ·  a n d  P .  m .  g a m b e l i i  w a s  f o u n d  i n  t h e  m o r e  x e r i c  
Q u e r o u s  g a r r y a n a  a n d  P i n u s  p o n d e r o s a  f o r e s t s .  A  z o n e  o f  
i n t e r g r a d a t i o n  i s  a p p a r e n t  a t  M i t c h e l l  P o i n t  w h i c h  i s  a l s o  
t h e  r e g i o n  o f  t h e  s h a r p e s t  c l i m a t i c  c h a n g e  i n  t h e  C o l u m b i a  
G o r g e .  
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R O N A L D  P .  N E I L S O N  
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r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  t h a n k s  t o  D r s .  R i c h a r d  · B .  
F o r b e s  a n d  R o b e r t  0 .  T i n n i n  f o r  t h e i r  p a t i e n t  c o n s u l t a t i o n  
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k i n d  a s s i s t a n c e  i n  s t a t i s t i c a l  m a t t e r s  a n d  t o  D r .  L a r r y  
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I N T R O D U C T I O N  
T h e  d i s t r i b u t i o n s  o f  p l a n t s  a n d  a n i m a l s  a r e  o f  i n t e r -
e s t  t o  b i o l o g i s t s ,  i n s o f a r  a s  t h e y  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  t h e  
s t u d y  o f  r e l a t e d  e c o l o g i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  p r i n c i p l e s .  
T h e  t w o  m a i n  a p p r o a c h e s  i n  s t u d y i n g  t h e s e  p r i n c i p l e s  a r e  
1 )  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d i s t r i b u t i o n s  o f  p l a n t s  a n d  a n i m a l s  
o v e r  a n  e n v i r o n m e n t a l  g r a d i e n t  a n d  2 )  t o  i n v e s t i g a t e  h o w  
t h e s e  d i s t r i b u t i o n s  c h a n g e  o v e r  t i m e .  C h a n g e s  t h r o u g h  t i m e  
m a y  b e  t h o u g h t  o f  i n  t w o  s e n s e s ,  s h o r t  t e r m  ( a n n u a l )  a n d  
l o n g  t e r m .  W i t h  r e g a r d  t o  d i s t r i b u t i o n a l  p h e n o m e n a ,  t h e  
-
C o l u m b i a  R i v e r  G o r g e  i n  O r e g o n  i s  o f  i n t e r e . s t  b e c a u s e  i t  
b i s e c t s  a  m o u n t a i n  r a n g e  a n d  p r e s e n t s  a  s t r o n g  c l i m a t i c  
g r a d i e n t  alo~g a  v e r y  s h a l l o w  e l e v a t i o n a l  i n c l i n e .  T h e  
g o r g e  e x t e n d s  a l o n g  a p p r o x i m a t e l y  5 5  m i l e s  o f  t h e  C o l u m b i a  
R i v e r  a s  i t  t r a n s e c t s  t h e  C a s c a d e  M o u n t a i n s o  O n  t h e  Or~gon 
s i d e  T r o u t d a l e  m a r k s  t h e  w e s t  p o r t a l  a n d  T h e  D a l l e s  t h e  
e a s t  p o r t a l  ( F i g u r e  1 ) .  T h e  g e n e r a l  f e a t u r e s  o f  t h e  g o r g e ,  
d e s c r i b e d  a d e q u a t e l y  e l s e w h e r e  ( L a w r e n c e  1 9 3 9 ;  B a l d w i n  1 9 6 6 ;  
L y n o t t  1 9 6 6 ;  D e t l i n g  1 9 5 8 ,  1 9 6 6 ;  G o r d o n  1 9 6 6 ;  S t o r m  1 9 6 6 )  
w i l l  n o t  b e  d i s c u s s e d  h e r e .  
P e r o m y s c u s  m a n i c u l a t u s  i s  t h e  m o s t  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  
s m a l l  m a m m a J .  i n '  N o r t h  A m e r i c a ,  b o t h  g e o g r a p h i c a l l y  a n d  
c l i m a t i c a l l y ,  a n d  o c c u p i e s  t h e  f u l l  l e n g t h  o f  t h e  g o r g e .  
M o r e  i s  k n o w n  a b o u t  t h i s  n a t i v e  m · a m m a l  t h a n  a n y  o t h e r .  K i n g  
( 1 9 6 8 1  p r e s e n t s  a n  e x t e n s i v e  s u r v e y  o f  t h e  p e r t i n e n t  l i t e r a -
t u r e  a b o u t  t h e  g e n u s  P e r o m y s c u s o  A l t h o u g h  P .  m a n i c u Z a t u s  
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1  
M i t c h e l l  P o i n t  
B o n n · e v i l l e  
B r i d a l  V e i l  
F i g u · r e  1 .  
M a p  o f  C o l u m b i a  R : L v e r  G o r g e  ( B a l d w i n  1 9 6 4 ) .  
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i s  a  g e n e r a l i s t  w i t h  r e s p e c t  t o  h a b i t a t  a n d  c l i m a t e ,  i t  i s  
m y  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  d i s c e r n i b l e  c o n s t r a i n t s  u p o n  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i t s  p o p u l a t i o n s .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  s e e k s  t o  c o m b i n e  t h e  t w o  m a i n  
a n a l y t i c a l  a p p r o a c h e s  i n  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  
constrai~ts u p o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  P .  m a n i c u l a t u s  t h r o u g h  
t h e  C o l u m b i a  G o r g e .  T h e  c o n c e n t r a t i o n  i s  u p o n  s h o r t  t e r m  
c h a n g e s  t h r o u g h  t i m e ,  a n d  o n  d i s t r i b u t i o n a l  c h a n g e s  o v e r  a n  
e n v i r o n m e n t a l  g r a d i e n t .  H o w e v e r ,  s o m e  d a t a  a r e  c o m p a r e d  t o  
d a t a  f r o m · D i c e ' s  ( 1 9 4 9 )  s t u d y .  
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M A T E R I A L S  A N D  M E T H O D S  
S i t e  S e l e c t i 9 n  
T h e  s t u d y  a r e a  I  c h o s e  c o m p r i s e d  a  4 4  m i l e  s e c t i o n  o f  
t h e  g o r g e  o n  t h e  O r e g o n  s i d e .  F o u r  s t u d y  s i t e s  w e r e  s e -
l e c t e d  a t  n e a r l y  e q u a l  d i s t a n c e s  a l o n g  t h i s  r a n g e .  S i n c e  
t h e  g o r g e  c o n t a i n s  m a n y  v a r i e d  h a b i t a t s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  
t o  l i m i t  t h e  s t u d y  t o  t h o s e  m o s t  p r e v a l e n t .  T h e  s i t e  s e -
l e c t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  1 )  e a c h  
s i t e  h a d  t o  b e  a c c e s s a b l e  f r o m  t h e  h i g h w a y ,  2 )  e a c h  h a d  t o  
f a c e  t h e  r i v e r ,  3 )  o v e r a l l  · s l o p e  a n g l e  ( f r o m  t h e  t o p  o f  t h e  
g o r g e  t o  t h e  b o t t o m )  h a d  t o  b e  b e t w e e n  2 5 °  a n d  3 0 ° ,  a n d  
4 )  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  a r e a  h a d  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  3 5 0  m  
l o n g  b y  5 0  m  w i d . e .  T h e s e  c r i t e r i a  d i c t a t e d  t h e  f o l l o w i n g  
l o c a t i o n s  w i t h i n  t h e  g o r g e :  B~idal V e i l  ( T . l N . ,  R . 5 E . ,  
s e c .  3 6 ) ,  B o n n e v i l l e  D a m  ( T . 2 N . ,  R . 7 E ,  s e c .  2 2 ) ,  M i t c h e l l  
P o i n t  ( T . 3 N . ,  R . 9 E . ,  s e c .  3 6 ) ,  a n d  R o w e n a  ( T . 2 N . ,  R . 1 2 E . ,  
s e c .  i 2 ) .  
T h r e e  s q u a r e  p l o t s  8 0  m  o n  a  s i d e  w e r e  c h o s e n  w i t h i n  
e a c h  s i t e .  T h e  p l o t s  w e r e  a r r a n g e d  l i n e a r l y  5 0  m  a p a r t  a n d  
a t  l e a s t  2 0  m  o f f  t h e  r o a d .  T h i r t y - t w o  t r a p  s t a t i o n s ,  1 0  m  
a p a r t ,  w e r e  a r r a n g e d  a r o u n d  t h e  p e r i p h e r y  o f  e a c h  p l o t .  T h e  
c a p t u r e  d a t a  w e r e  g r o u p e d  a r o u n d  e v e r y  f o u r t h  t r a p p i n g  
s t a t i o n  a n d  a t  t h e s e  s t a t i o n s  v a r i o u s  v e g e t a t i o n a l  p a r a -
m e t e r s  w e r e  a s s e s s e d  a n d  s l o p e  a n g l e s  a n d  a s p e c t s .  w e r e  
m e a s u r e d .  T h i s  g a v e  a  t o t a l  o f  t w e n t y - f o u r  d a t a  p o i n t s  
w i t h i n . t h r e e  p l o t s  a t  e a c h  s a m p l i n g  s i t e .  
. _  
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S i t e  D e s c r i p t i o n s  
T o p o g r a p h y .  A t  B r i d a l  V e i l  t h e  s l o p e  f a c e s  N  3 5 °  W .  
T h e  s l o p e , .  a s  m e a s u r e d  a t  t h e  t w e n t y - f o u r  d a t a  p o i n t s  
r a n g e s  f r o m  1 3 °  t o  4 0 °  w i t h  a  m e a n  o f  2 1 ° .  T h e  o v e r a l l  
c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  s l o p e  i s  t h a t  o f  a  v e r y  b r o a d  a n d  u n i -
f o r m  f a c e ,  s l o p i n g  d o w n  a t  a n . a n g l e  o r '  a b o u t  3 0 °  a n d  t a p e r -
i~g o f f  a t  t h e  b o t t o m .  T h e  s a m p e l  p l o t s  w e r e  p o s i t i o n e d  
al0~g t h e  a r e a  o f  t a p e r i n g .  
T h e  s l o p e  a t  B o n n e v i l l e  f a c e s  a p p r o x i m a t e l y  N  4 0 °  W  
a n d  i s  s t e e p e r  t h a n  t h a t  a t  B r i d a l  V e i l .  T h e  a n g l e  r a n g e s  
f r o m  2 2 °  t o  4 8 °  w i t h  a  m e a n  o f  3 4 ° .  A g a i n >  t h i s  i s  a  v e r y  
b r o a d ,  u n i f o r m  s l o p e ,  t a p e r i n g  o f f  a t  t h e  b o t t o m .  I t  w a s  -
i h  t h i s  l o w e r  p o r t i o n  t h a t  t h e  s a m p l e  p l o t s  w e r e  s i t u a t e d .  
B o t h  B r i d a l  V e i l  a n d  B o n n e v i l l e  r e p r e s e n t  v e r y  o l d ,  b r o a d  
t a l u s  s l o p e s  w i t h  a  m o d e r a t e i y  w~ll-developed.soil. 
M i t c h e l l  P o i n t  s h o w s  s o m e  d i f f e r e n c e s  i n  i t s  t o p o -
g r a p h y  r e l a t i v e  t o  t h a t  a t  B o n n e v i l l e .  T h e  s l o p e  f a c e s  N  
3 0 °  W  w i t h  s l o p e s  r a n g i n g  f r o m  7 °  t o  3 9 °  a n d  a  m e a n  o f  
2 5 ° .  T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s l o p e s ,  h o w e v e r ,  i s  m u c h .  m o r e  
c o m p l i c a t e d  t h a n  a t  t h e  f i r s t  t w o  s i t e s .  A g a i n ,  t h e r e  a r e  
b r o a d  t a l u s  s l o p e s ;  h o w e v e r ,  t h e y  app~ar t o  h a v e  b e e n  
f o r m e d  m o r e  r e c e n t l y  t h a n  a t  t h e  B r i d a l  V e i l  a n d  B o n n e v i l l e  
s i t e s .  T h i s  m a y  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  M i t c h e l l  P o i n t  i s  
j u s t  e a s t  o f  t h e  c r e s t  o f  t h e ·  C a s c a d e s  a n d  i s  c o n s e q u e n t l y  
m u c h  d r i e r  t h a n  t h e  p r e v i o u s  t w o  s i t e s ,  t h u s  s l o w i n g  d o w n  
g e o t n o r p h i c  p r o c e s s e s .  A s  a  r e s u l t ,  l a r g e  r a m p a r t s  o f  r o c k  
.  i  
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a r e  p r o j e c t i n g  u p  t h r o u g h  t h e  t a l u s ,  d i s s e c t i o n g  t h e  u n i -
I  
f o r m i t y  o f  t h e  s l o p e .  T h e  t o p s  o f  t h e  rampart~ r e p r e s e n t  
t h e  i n t e r f a c e s  b e t w e e e n  s u c c e s s i v e  l a y e r s  o f  C o l u m b i a  R i v e r  
b a s a l t .  T h e  t w o  s p e c i f i c  r a m p a r t s  w i t h  w h i c h  I  w a s  c o n -
c e r n e d  a r e  h o r i z o n t a l l y  i n  l i n e  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  r e p r e -
s e n t  r e m n a n t s  o f  t h e  s a m e  b a s a l t  l a y e r .  T h e  t o p s  o f  t h e s e  
r a m p a r t s  a r e  r e l a t i v e l y  f l a t ,  e x p o s e d  a n d  x e r i c ,  a n d  t h e  
f r o n t s  a r e  n e a r l y  v e r t i c a l  w i t h  t h e  e n t i r e  r a m p a r t  b e i n g  
s u r r o u n d e d  b y  t a l u s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p l o t s  h a d  t o  b e  
a r r a n g e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t n e s e  r a m p a r t s .  T w o  o f  t h e  s q u a r e s  
r a n  c o m p l e t e l y  a r o u n d  a n d  o v e r  t h e  t o p  o f  t h e  t w o  r a m p a r t s  
a n d  a  t h i r d  w a s  p l a c e d  b e t w e e n  t h e  t w o  r a m p a r t s  o n  a  r e -
l a t i v e l y  u n i f o r m ,  g e n t l e  s l o p e .  M i t c h e l l  P o i n t  r e p r e s e n t s  
a  - t r a n s i t i o n  b e t w e e n  t h e  m o i s t  w e s t  e n d  o f  t h e  g o r g e  a n d  
t h e  d r y  e a s t  e n d  o f  t h e  g o r g e .  T h e  p o r t i o n s  o f  t h e  p l o t s  
e x t e n d i n g  o v e r  t h e  t o p s  o f  t h e  r a m p a r t s  s a m p l e d  t h e  x e r i c  
h a b i t a t s ;  a l l  t h e  r e s t  o f  t h e  d a t a  p o i n t s  s a m p l e d  t h e  m o r e  
m e s i c  t a l u s  s l o p e s .  B e c a u s e  t h i s  s i t e  r e p r e s e n t s  a  t r a n -
s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  v e g e t a t i o n ,  t h e  x e r i c  a n d  m e s i c  s u b -
s i t e s  r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  h a b i t a t s .  T h e  t w o  h a b i t a t s  w e r e  
s a m p l e d  w i t h  r e s p e c t  t o  e a c h  o t h e r  i n  t h e  a p p r o x i m a t e  p r o -
p o r t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r  s o  a s  n o t  t o  w e i g h t  o n e  h a b i t a t  
o v e r  t h e  o t h e r .  
T h e  s i t e  a t  R o w e n a  i s  a l s o  t o p o g r a p h i c a l l y  m o r e  c o m -
p l e x  t h a n  e i t h e r  B r i d a l  V e i l  o r  B o n n e v i l l e ,  a l t h o u g h  i n  a  
d i f f e r e n t  m a n n e r  t h a n  M i t c h e l l  P o i n t .  A g a i n ,  t h i s  
·  . . . . . . . . . . .  
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c o m p l e x i t y  i s  p a r t i a l l y  d u e  t o  t h e  d r i e r  c l i m a t e .  T h e  s l o p e  
f a c e s  a p p r o x i m a t e l y  N  1 5 °  E  a n d  r a n g e s  i n  s t e e p n e s s  f r o m  6 °  
t o  3 7 °  w i t h  a  m e a n  o f  1 5 ° .  T h e  l o w e r  p o r t i o n  o f  t h e  s l o p e ·  
( t h e  p o r t i o n  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y )  i s  c o m p o s e d  o f  t h r e e .  
d i s t i n c t  t e r r a c e s  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 . m  w i d e  w h i c h  c o r r e s p o n d  
. t o  s u c c e s s i v e  l a y e r s  o f  C o l u m b i a  R i v e r  b a s a l t .  T h i s  a r e a  
r e p r e s e n t s  a  y o u n g e r  s t a g e  i n  g e o m o r p h i c  e v o l u t i o n  t h a n  
M i t c h e l l  P o i n t .  T h e  t a l u s  c o n e s  w h i c h  r e s u l t  f r o m  d r a s t i -
c a l l y  e r o d e d  b a s a l t  t e r r a c e s  i n  t h e  m o r e  w e s t e r l y  s i t e s  a r e  
i n  t h e i r  b a r e s t  b e g i n n i n g s  a t  R o w e n a .  E r o s i o n  h a s  l e f t  
m o d e r a t e  s l o p e s  a t  t h e  b a s y  o f  e a c h  t e r r a c e  c r e a t i n g  a  
r e l a t i v e l y  p r o t e c t e d ,  m e s i c  h a b i t a t .  H o w e v e r ,  t h e  f r o n t ,  
o r  " n o s e " ,  o f '  e a c h  t e r r a c e  i s  v e r y  e x p o s e d ,  w i n d s w e p t  a n d  
x e r i c .  A g a i n ,  t h e s e  t w o  h a b i t a t s  w e r e  s a m p l e d  i n  a p p r o x i -
m a t e l y  t h e  p r o p o r t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r .  T h e  s l o p e s  f o r  
t h e  f o u r  s i t e s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  I .  
C l i m a t e .  C l i m a t i c  d a t a  f o r  t h e  C o l u m b i a  G o r g e  w e r e  
o b t a i n e d  f o r  t h e  f o u r  w e a t h e r  s t a t i o n s  n e a r e s t  t h e  s t u d y  
s i t e s  - T r o u t d a l e ,  B o n n e v i l l e ,  H o o d  R i v e r  a n d  T h e  D a l l e s  
( F i g u r e  1 ) .  A l t h o u g h  t h e  d a t a  w i l l  n o t  b e  e x a c t l y  t h e  s a m e  
. f o r  t h e  s t u d y  s i t e s ,  t r e n d s  s h o u l d  · b e  a p p a r e n t .  A v e r a g e s  
w e r e  o b t a i n e d  f o r  a  t e n - y e a r  p e r i o d  f r o m  1 9 5 6  t o  1 9 6 5  
( C l i m a t o l o g i c a l  H a n d b o o k  C o l u m b i a  B a s i n  S t a t e s  1 9 6 9 ) .  
M o n t h l y  m e a n s  o f  p r e c i p i t a t i o n  a n d  temp~rature w e r e  c o m p u t e d  
f r o m  d a t a  c o l l e c t e d  a t  e a c h  w e a t h e r  s t a t i o n  i n  1 9 7 3 .  T h e s e  
w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e  t e n - y e a r  a v e r a g e s  f o r  a l l  f o u r  s i t e s .  ·  
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T h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n e g l i g i b l e .  
T h e  c l i m a t e  o f  t h e  C o l u m b i a  G o r g e  i s  c o m p l e x .  F i g -
u r e s  2 ,  3  a n d  4  r e v e a l  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t e m p e r a t u r e  
a n d  p r e c i p i t a t i o n  f r o m  o n e  e n d  o f  t h e  g o r g e  t o  t h e  o t h e r .  
T h e  w e s t  e n d  o f  t h e  g o r g e  i s  w e t t e r  a n d  h a s  s m a l l e r  d a i l y  
a n d  a n n u a l  t e m p e r a t u r e  f l u c t u a t i o n s  t h a n  t h e  e a s t  e n d  o f  
9  
t h e  g o r g e .  T h e  d a i l y  t e m p e r a t u r e  r a n g e  a t  e a c h  o f  t h e  f o u r .  
s i t e s  i s  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  m e a n  m o n t h l y  p r e -
c i p i t a t i o n .  T h i s  a l l o w s  o n e  t o  r a n k  t h e  f o u r  s i t e s  i n  t h e  
g o r g e  o n  a  c l i m a t i c  s c a l e  r a n g i n g  f r o m  m a r i t i m e  t o  c o n -
t i n e n t a l  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  B o n n e v i l l e ,  T r o u t d a l e ,  
H o o d  R i v e r  a n d  T h e  D a ' . 1 . l e s .  
So~ls. T h e  s o i l s  o f  t h e  g o r g e  a r e  p r i m a r i l y  i n f l u -
e n c e d  b y  t h e  c l i m a t e ,  t h e  s o u r c e  m a t e r i a l ,  a n d  t . o  s o m e  e x -
t e n t  t h e  v~getation. T h e r e  a r e  t h r e e  m a j o r  s o i l  g r o u p s  i n  
t h e  g o r g e  a s  o u t l i n e d  b y  t h e  U . S . D . A .  S o i l  C o n s e r v a t i o n  
S e r v i c e  f o r  O r e g o n  ( O R - S O I L S - 1 ) .  T h e  s o i l s  p r e s e n t  a t  m y  
s t u d y  s i t e s  a r e  d e r i v e d  f r o m  b a s a l t  a n d  r a n g e  i n  t h e  
U . S . D . A .  t e x t u r e  c l a s s i f i c a t i o n  f r o m  c o b b l y  l o a m  t o  v e r y  
c o b b l y  l o a m .  
T h e  B r i d a l  V e i l  a n d  B o n n e v i l l e  s i t e s  b o t h  f a l l  in~o 
t h e  W~eth s o i l  s e r i e s .  T h e s e  h a v e  a  w a t e r  s u p p l y i n g  c a p a -
c i t y  o f  1 6  t o  2 0  i n c h e s  a n d  a n  e f f e c t i v e  r o o t i n g  d e p t h  o f  
4 0  t o  6 0  i n c h e s .  
M i t c h e l l  P o i n t ,  a s  b e f o r e ,  r e p r e s e n t s  ~ complicatio~. 
T h e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  m e s i c  h a b i t a t s  f a l l  i n t o  t h e  W y e t h  
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T r o u t  
B o n n  
H o o d  
R i v e r  
F i g u r e  4 .  M e a n  T e m p .  p e r  3  m o n t h  s e a s o n .  
T h e  
D a l l e s  
T h e  t h r e e  m o n t h  s e a s o n s  w e r e  c e n t e r e d  a r o u n d  F e b r u a r y ,  M a y  a n d  A u g u s t ,  
1 9 5 6 - 1 9 6 5 .  
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s e r i e s .  T h e  x e r i c  s i t e s ,  h o w e v e r ,  f a l l  i n t o  t h e  B a l d  s o i l  
s e r i e s .  T h e s e  h a v e  a  w a t e r  s u p p l y i n g  c a p a c i t y .  o f  1 2  t o  1 5  
i n c h e s  a n d  a n  e f f e c t i v e  r o o t i n g  d e p t h  o f  2 0  t o  4 0  i n c h e s .  
R o w e n a  e x h i b i t s  a  f u r t h e r  s t e p  i n  t h e  t r e n d  f r o m  
m e s i c  t o  x e r i c  s i t e s .  T h e  p r e v i o u s l y  de~cribed m e s i c  h a b i -
t a t s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  B a l d  s e r i e s .  T h e  x e r i c  h a b i -
t a t s  a t  R o w e n a  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  B o d e l l  s o i l  s e r i e s .  
T h e s e  h a v e  a  w a t e r . s u p p l y i n g  c a p a c i t y  o f  4  t o  7  i n c h e s  a n d  
a n  e f f e c t i v e  r o o t i n g  d e p t h  9 f  1 2  t o  2 0  i n c h e s .  
V e g e t a t i o n .  C l i m a t i c  c o n d i t i o n s  h a v e  p l a y e d  a  c o n -
s i d e r a b l e  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  v e g e t a t i o n a l  d i s t r i b u t i o n  
w i t h i n  t h e  g o r g e  ( D e t l i n g  1 9 5 8 ,  1 9 6 6 ) .  A  b r i e f  s t u d y  o f  
t h e  f l o r a  a t  t h e  f o u r  s t u d y  s i t e s  p r e s e n t s  s o m e  i n t e r e s t i n g  
c o n s i d e r a t i o n s  a b o u t  t h e  o v e r a l l  h a b i t a t  a t  e a c h  s i t e .  T h e  
f o r e s t  w a s  a r b i t r a r i l y  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  ver~ical l a y e r s .  
F r o m  t h e  s o i l  u p  t o  o n e  m e t e r  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  g r o u n d  
l a y e r ;  f r o m · l - 5  m  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  s h r u b  l a y e r ;  e v e r y t h i n g  
a b o v e  5  m  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  c a n o p y .  
T h e  b i o t i c  p a r a m e t e r s  a s s e s s e d  c o n s i s t e d  o f  t h e  p e r -
c e n t  c o v e r  o f  e a c h  o f  t h e  thr~e l a y e r s  i n  t h e  f o r e s t  a n d  
t h e  m a j o r  v e g e t a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s  w i t h i n  e a 9 h  l a y e r  i n  
t h e  f o r e s t .  T h e  m e t h o d  u t i l i z e d  i n  t h i s  a s s e s s m e n t  w a s  
t h a t  o f  B r a u n - B l a n q u e t  a s  d e s c r i b e d  b y  M u e 1 l e r - D o m b o i s  a n d  
E l l e n b e r g  ( 1 9 7 4 ) .  P e r c e n t  c o v e r  f o r  e a c h  l a y e r  w a s  e s t i -
m a t e d  o n  a  b r o a d  s c a l e  r a n g i n g  f r o m  0  t o  5 .  Z e r o  co~re-
s p o n d e d  t o  s o l i t a r y  i n d i v i d u a l s ,  o n e  t o  l e s s . t h a n  5 % ,  t w o  
/  
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t o  5 - 2 5 % ,  t h r e e  t o  2 6 % - 5 0 % ,  f o u r  t o  5 1 % - 7 5 %  a n d  f i v e  t o  
7 6 % - 1 0 0 %  o f  t o t a l  p l a n t  c o v e r .  S i n c e  t h e  p e r c e n t  c o v e r  
f r o m  t h e  c a n o p y  t o  t h e  g r o u n d  s h o u l d  h a v e  a n  a d d i t i v e  e f -
f e e t  r e l a t i v e  t o  t h e  ai~ount o f  l i g h t  r e a c h i n g  t h e  f o r e s t  
f l o o r ,  th~ i n d i c e s  f o r  e a c h  l a y e r  w e r e  sullh~ed f o r  a  t o t a l  
· p e r c e n t  c o v e r .  T h i s  n e w  i n d e x  w o u l d  t h e n  r a n g e  f r o m  0  t o  
1 5 .  M e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o v e r  t h e  t w e n t y - f o u r  
d a t a  p~ints f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  l a y e r s  a n d  o v e r a l l  p e r -
c e n t  c o v e r  w e r e  c a l c u l a t e d .  
A b u n d a n c e  o f  a  p l a n t  s p e c i e s  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  d a t a  p o i n t s  w i t h i n  e a c h  s i t e  i n  w h i c h  t h e  p l a n t  
o c c u r r e d .  T h e  m a j o r  p l a n t s  o f  e a c h  a r e a  a r e  l i s t e d  i n  
T a b l e  I I  i n  d e s c e n d i n g  o r d e r  o f  a b u n d a n c e .  S o m e  s p e c i e s  
w e r e  f o u n d  i n  m · o r e  t h a n  o n e  l a y e r .  
A l l  c o m m u n i t y  d e s i g n a t i o n s  f o l l o w  t h e  n a m e s  g i v e n  b y  
F r a n k l i n  a n d  D y r n e s s  ( 1 9 7 3 ) .  T h e  f o r e s t  c o m m u n i t i e s  r e -
s i d i n g  o n  t h e  W y e t h  s o i l s  a r e  v e r y  s i m i l a r  a n d  w i l l  b e  c o n -
s i d e r e d  t o g e t h e r .  T h e  P s e u d o t s u g a  A c e r  f o r e s t s  a t  B r i d a l  
V e i l  a n d  B o n n e v i l l e  p r e s u m a b l y  r e p r e s e n t  s e r a l  s t a g e s  i n  
t h e  T s u g a  h e t e r o p h y l l a  z o n e .  S e v e r a l  f e a t u r e s  i n d i c a t e  
t h a t  B r i d a l  V e i l  i s  i n  a n  e a r l i e r  s e r a l  s t a g e  t h a n  B o n n e -
v i l l e .  T h e  f o r e s t  i s  m u c h  y o u n g e r ,  a s  r e p r e s e n t e d  b y  o v e r -
a l l  s i z e  o f  t h e  P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i i  t r e e s .  A l s o ,  t h e  
p r e s e n c e  o f  P r u n u s  e m a r g i n a t a  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  T .  h e t e r o -
p h y Z l a  a n d  G a u i t h e r i a  s h a l l o n  a t  B r i d a l  V e i l .  p o i n t  t o  a n  
e a r l i e r  s t a g e .  Th~ P s e u d o t s u g a . A a e r  f o r e s t  a t  M i t c h e l l  
Canopy 
Shrub 
Ground 
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TABLE II 
DOMINANT PLANT SPECIES IN DESCENDING ORDER OF ABUNDANCE 
(from Hitchcock and Cronquist, 1973). 
Bridal Veil 
Pseudotsuga menzies~~ 
Acer macrophyZZum 
Prunus emarginata 
Cornus nuttalZii 
A lnus rubra· 
Acer cireinatum 
Corylus eornuta 
Symphoriearpos albus 
Osmaronia cerasiformis 
Cornus n·uttal7Ai 
Aehlys triphylla 
SimiZacina raaemosa 
Vancouveria hexandra 
Rubus parvifZorus 
Actaea rubra 
Bonneville 
Pseudotsuga menziesii 
Acer macrophylZum 
Corn us~ ·nutta l lii 
Alnus rubra 
Tsuga heterophylla 
Acer circinatum 
Cornus nuttaZZii 
Corylus- oornuta 
Philadelphus Zewisii 
Holodisaus discolor 
Rosa gymnocarpa 
Symphoricarpos albus 
Vacainium parvifoZium 
Polystiahum munitum 
Berberis n.ervosa 
Aehlys triphylla 
Vancouveria hexandra 
Dicentra formosa J-l 
U1 
·------..... ... ..............- _ ...... .............., .................. 
Ground 
(Cont) 
Canopy 
Shrub" 
Ground. 
................. -. - ..,_ ... -- -- --- -- ·--
-- ~--- --- ~-- . --- ......... ---
TABLE II (Continued) 
Bridal Veil 
PoZystiahum munitum 
Disporum smithii 
Hydrophyllum tenu{pes 
Mitchell Point (mesic) 
Pseudotsuga menziesii 
Acer macrophyllum 
Quercus garryana 
Aaer airainatum 
CoryZus cornuta 
Rosa gymnocarpa 
Holodiscus discolor 
Symphoricarpos albus 
PhiZadelphus lewisii 
Rhus diversiloba 
Polystiqhum munitum 
Berberis nervosa 
TrientaZis latifoZia 
Smilaaina racemosa 
Symphoricarpos albus 
Rabus· parviflorus 
Rabus laainiatas 
Bonneville. 
Adiantum pedatum 
Symphoriaarpos albus 
Rubus parviflorus 
Gaultheria shaZZon 
Smilaaina raaemosa 
Mitchell Point (xeric) 
Queraus garryana 
Pseudotsuga menziesii 
Viburnum edule 
Holodiscus discolor 
AmeZanchier aZnifolia· 
Quercus garryana 
Rhus diversiloba 
Lupin 
Balsamorhiza deltoidea 
grasses 
Vicia ameriaana 
Symphoricarpos albus 
J-1 
O'\ 
Canopy 
Brush 
Ground 
Rowena (mesic) 
Quercus garryana 
Pinus pondePosa 
SymphoTioarpos aZbus 
Ceanothus integerimmus 
Berberis nervosa 
AmeZanchier aZnifoZia 
HoZodisous d~sooZor 
Rhus diversiZoba 
grasses 
Vicia americana 
AchilZea miZZefolium 
Galium eohinospermum 
.~- --- --- ·~- -- --- --- --- --- - ·---
TABLE II (Continued) 
Rowena (xeric) 
Querous garryana 
Pinus ponderosa 
Ceanothus integerimmus 
Symphorioarpos aZbus 
Holodisous discolor 
QuePcus garryana 
.gra~ses 
AchiZZea miZZefoZium 
Rhus diversiloba 
Galium echinospermam 
Vicia americana 
Lupin 
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P o i n t  i s  d i f f i c u l t  t o  . p l a c e .  I t  h a s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
b o t h  t h e  T .  h e t e r o p h y Z Z a  z o n e  a n d  t h e  P .  m e n z i e s i i  z o n e  a n d  
p r o b a b l y  r e p r e s e n t s  a  t r a n s i t i o n .  
T h e  u n d e r s t o r y  s p e c i e s  o f  t h e  t h r e e  P s e u d o t s u g a / A e e r  
f o r e s t s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  c l i m a t e  th~ough t h e  g o r g e .  
P o l y s t i e h u m  m u n i t u m  i s  d o m i n a n t  i n  t h e  w e t  s i t e s  a t  B o n n e -
v i l l e  a n d  s u b d o m i n a n t  a t  B r i d a l  V e i l  a n d  M i t c h e l l  P o i n t .  
C o r n u s  n u t t a Z Z i i  p r e f e r s  m o i s t  s i t e s  a n d  i s  c o n s e q u e n t l y  
a b s e n t  f r o m  M i t c h e l l  P o i n t .  R h u s  d i v e r s i l o b a ,  h o w e v e r ,  
p r e f e r s  m o r e  x e r i c  h a b i t a t s .  a n d  i s  d o m i n a n t  o n l y  f r o m  
M i t c h e l l  P o i n t  e a s t w a r d .  
T h e  t h r e e  r e m a i n i n g  h a b i t a t s  a t  M i t c h e l l  P o i n t  a n d  
R o w e n a  r e p r e s e n t  t h e  P i n u s  p o n d e r o s a  z o n e .  T h e  M i t c h e l l  
P o i n t  s i t e  i s  a g a i n  c o m p l i c a t e d  a n d  p r o b a b l y  r e p r e s e n t s  t h e  
v e r y  n a r r o w  b a n d  o f  Q~ereus r e s i d i n g  b e t w e e n  t h e  P s e u d o -
t s u g a  a n d  P i n u s  z o n e s  o f  e a s t e r n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n .  
T h e  f o r e s t s  a t  R o w e n a  are~more c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  P i n u o /  
S y m p h o r i c a r p o s  a s s o c i a t i o n .  T h e  m a j o r  d i f f e r e n c e ,  a s i d e  
f r o m  t o p o g r a p h y  a n d  s o i l s ,  b e t w e e n  t h e  t w o  h a b i t a t s  a t  
R o w e n a  i s  o n e  o f  v e g e t a t i o n  d e n s i t y ,  w i t h  t h e  m e s i c  h a b i t a t  
b~ing m o r e  d e n s e  t h a n  t h e  x e r i c  h a b i t a t .  
C l i m a t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  l a t t e r · . t h r e e  f o r e s t  
c o m m u n i t i e s  a r e  a g a i n  i m p l i c i t  i n  t h e i r  p l a n t  c o m p o s i t i o n s .  
A m e l a n e h i e r  a Z n i f o Z i a  o c c u r s  i n  t h e  h i g h e r  r a i n f a l l  a r e a  o f  
M i t c h e l l  P o i n t  a n d  i n  t h e  m e s i c  h a b i t a t  o f  R o w e n a .  V i b u r n u m  
e d u Z e  i s  p r e s e n t  a t  M i t c h e l l  P o i n t  a n d  a b s e n t  f r o m  R o w e n a .  
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D i f f e r e n c e s  a r e  a l s o  a p p a r e n t  b e t w e e n  t h e  h a b i t a t s  r e p r e -
s e n t e d  i n  t h e  s u b s i t e s  a t  R o w e n a .  B e r b e r i s  n~rvosa i s  p r e -
s e n t  i n  t h e  m e s i c  h a b i t a t  a n d  n o t  t h e  x e r i c  h a b i t a t .  
C e a n o t h u s  i n t e g e r i m m u s  i s  d o m i n a n t  i n  t h e  x e r i c  h a b i t a t  
a n d  s u b d o m i n a n t  i n  t h e  m e s i c  h a b i t a t .  T h e  v e g e t a t i o n  i n  
t h e  g o r g e  r e f l e c t s  t h e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  c l i m a t i c  s c a l e  
f r o m  m a r i t i m e  t o  c o n t i n e n t a l .  
T r a p p i ! l g  M e t h o d s  
T h r e e  M u s e u m  S p e c i a l . R o d e n t  T r a p s  w e r e  s e t  w i t h i n  a  
r a d i u s  o f  o n e  m e t e r  a t  e a c h  o f  t h e  9 6  t r a p p i n g  s t a t i o n s  p e r  
s i t e ,  f o r  a  t o t a l  o f  2 8 8  t r a p s  a t  e a c h  s i t e .  T r a p p i n g  w a s  
d o n e  d u r i ! l g  t h e  m o n t h s  o f  F e b r u a r y ,  M a y  a n d  A u g u s t  1 9 7 4 ,  s o  
a s  t o  s a m p l e  d u r i n g  t h r e e  s e a s o n s .  E a c h  w e e k  a  d i f f e r e n t  
s i t e  w a s  t r a p p e d ,  t h e r e b y  r e q u i r i n g  f o u r  w e e k s  t o  t r a p  a l l  
f o u r  s t u d y  si~es. T h e  t r a p s  w e r e  r u n  f o r  t h r e e  n i g h t s  
d u r i n g  e a c h  c e n s u s ,  g i v i n g  a  t o t a l  o f  8 6 4  t r a p  n i g h t s  p e r  
. c e n s u s .  T h e  t r a p p i n g  d a t a  w e r e  g r o u p e d  a r o u n d  e v e r y  f o u r t h  
trappi~g s t a t i o n ,  s h r i n k i n g  t h e  9 6  t r a p p i n g  s t a t i o n s  a t  
e a c h  s i t e  t o  2 4  d a t a  p o i n t s  p e r  s i t e .  
T w o  s u b s p e c i e s  o f  P e r o m y s c u s  m a n i c u Z a t u s  a r e  k n o w n  t o  
o c c u r  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  ( F o x  1 9 4 8 ,  D i c e  
l 9 4 9 ) .  P . m .  r u b i d u s  o c c u r s  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  C a s -
c a d e s  a n d  P . m .  g a m b e l i i  o c c u r s  o n  t h e  e a s t  s i d e .  D i c e  
(19~9) f o u n d  t h a t  t h e  H o o d  Ri~er a n d  T h e  D a l l e s  m i c e  d i f -
f e r e d  s t r i k i n g l y  f r o m  e a c h  o t h e r  i n  b o d y  d i m e n s i o n s  a n d  i n  
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pel~ge c o l o r .  T h e  H o o d  R i v e r  s u b s p e c i e s  w a s  a s s i g n e d  t o  
r u b i d u s ,  a n d  T h e  D a l l e s  s u b s p e c i e s  t o  g a m b e l i i .  D i c e  c o n -
e l u d e d  t h a t  t h e  o n l y  i m p o r t a n t  e v i d e n c e  o f  i n t e r g r a d a t i o n  
t o w a r d  g a m b e l i i  b y  H o o d  R i v e r  m i c e  w a s  t h e i r  s o m e w h a t  
s h o r t e r  t a i l  a s  c o m p a r e d  t o  m o s t  o f .  t h e  O r e g o n  r u b i d u s .  I n  
. o r d e r  t o  . .  g a i n  a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r g r a d a t i o n  
a n d  h a b i t a t  p r e f e r e n c e  o f  t h e s e  t w o  s u b s p e c i e s ,  t a i l  l e n g t h s  
w e r e  m e a s u r e d  f r o m  m i c e  f r o m  e a c h  o f  t h e  f o u r  s i t e s .  T h e  
r a n g e ,  m e a n  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  w e r e  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  
g . r o u p .  
S t a t i s t i c a l  T e c h n i q u e s  
T h e  p h y s i c a l  a n d  b i o t i c  p a r a m e t e r s  w e r e _  g r o u p e d  
a r o u n d  t h e  t w e n t y - f o u r  d a t a  p o i n t s  a n d  e n t e r e d  i n t o  t w o  
s t a t i s t i c a l  p r o g r a m s  o n  t h e  H o n e y w e l l  6 0 4 0 .  T h e  p l a n t  
s p e c i e s  w e r e  g r o u p e d  i n t o  t h e  a r b i t r a r y  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
c a n o p y ,  s h r u b  a n d  g r o u n d  l a y e r s  f o r  c o m p u t e r  a n a l y s i s  i n  
o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b l e  i m p o r t a n c e  o f  o n e  l a y e r  
o v e r  a n o t h e r  i n  d e t e r m i n g  t h e  P .  m a n i c u l a t u s  a n d  S .  
t r o w b r i d g i i  d i s t r i b u t i o n s .  A s  t h e  p l a n t  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
c a n o p y  w a s  v i r t u a l l y  u n i f o r m  o v e r  t h e  s t u d y  a r e a ,  t h i s  
l a y e r  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  i n  t h e  a n a l y s i s .  T h e  s h r u b  a n d  
g r o u n d  l a y e r s  s h o u l d  b e  i n d i c a t o r s  o f  t h e  m i c r o h a b i t a t s  
w i t h i n  t h e  P s e u d o t s u g a / A o e r  f o r e s t . .  E a c h  p l a n t  w i t h i ' n  
t h e s e  l a y e r s  w a s  t r e a t e d  a s  a  s e p a r a t e  v a r i a b l e  a n d  t h e  
e n t l r e  g r o u p  o f  v a r i a b l e s  w a s  r e g r e s s e d  s e p a r a t e l y  t o  t h e  
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P .  m a n i c u l a t u s  a n d  S .  t r o w b r i d g i i  d a t a  u s i n g  t h e  U C L A  
M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  p a c k a g e  B M D 0 3 R  ( D i x o n  1 9 7 . 0 ) .  T h e  
a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  o n l y  a t  t h e  B r i d a l  V e i l  s i t e  f o r  
t h e  s u m m e r  d a t a  i n  o r d e r  t o  g a i n  s o m e  i d e a  a s  t o  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  method~ 
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The.~actor A n a l y s i s  p a c k a g e  B M D 0 8 M  · ( D i x o n  1 9 7 0 )  w a s  
u t i l i z e d  t o  o b t a i n  t h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  f o r  a l l  t h e  
p o s s i b l e  p a i r s  o f  v a r i a b l e s  a t  e a c h  o f  t h e  f o u r  s t u d y  
s i t e s .  T h i s  w a s  d o n e  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  p o s s i b l e  c o r r e -
l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t r a p p i n g  d a t a  a n d  a n y  o f  t h e  a s s e s s e d  
p h y s i c a l  o r  b i o t i c  p a r a m e t e r s .  
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R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
T h e  m a m m a l  c a p t u r e  d a t a  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  I I I .  
T h e  o n l y  t w o  s p e c i e s  t r a p p e d  i n  a b u n d a n c e  w e r e  P e r o m y s e u s  
m a n i a u i a t u s  a n d  S o r e x  t r o w b r i d g i i .  T h e  c a p t u r e  d a t a  f o r  
t h e s e  t w o  s p e c i e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I V .  T h e  F e b r u a r y  
s a m p l e  o f  P .  m a n i e u l a t u s  i s  c o r r e . l a t e d  p o s i t i v e l y  w i t h  t h e  
r a i n f a l l  d a t a  s h o w n  i n  F i g u r e  2 o  I f ,  i n  f a c t ,  t h e  m o u s e  
p o p u l a t i o n s  a r e  r e s p o n d i n g  s o l e l y  t o  v a r i a t i o n s  i n  r a i n f a l l ,  
o n e  m i g h t  e x p e c t  a  l a r g e  d r o p  i n  t h e  m o u s e  p o p u l a t i o n  a t  
M i t c h e l l  P o i n t  r e l a t i v e  t o  t h a t  a t  B o n n e v i l l e .  Y e t ,  i n  
F e b r u a r y  t h e r e  w a s  6 5 %  l e s s  r a i n f a l l  a t  M i t c h e l l  P o i n t  t h a n  
a t  B o n n e v i l l e ,  w h i l e  t h e  m o u s e  p o p u l a t i o n  a t  M i t c h e l l  P o i n t  
w a s  o n l y  1 6 %  l e s s  t h a n  a t  B o n n e v i l l e .  H o w e v e r ,  e d a p h i c  
f a c t o r s  c a n  s e r v e  t o  m o d i f y  a  g i v e n  e n v i r o n m e n t a l  s y s t e m  a s  
c o m p a r e d  w i t h  w h a t  m i g h t  o t h e r w i s e  b e  e x p e c t e d  u n d e r  g i v e n  
m a c r o c l i m a t i c  c o n d i t i o n s .  M i t c h e l l  P o i n t  i s  a  c o m p l e x  s i t e  
c o m p o s e d  o f  t w o  v e r y  d i f f e r e n t  h a b i t a t s ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  
s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  r a i n f a l l  c o n d i t i o n s .  T h e  o v e r r i d i n g  
f e a t u r e  i n  t h i s  c a s e  s e e m s  t o  b e  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  P s e u d o -
t s u g a / A e e r  f o r e s t .  A  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  d a t a  f r o m  t h e  
t w e n t y - f o u r  s a m p l e  p o i n t s  a t  M i t c h e l l  P o i n t  i n d i c a t e s  t h a t  
- i n  F
1
e b r u a r y  2 .  5 3  m i c e  w e r e  c a u g h t  p e r  s a m p l e  p o i n t  i n  t h e  
P s e u d o t s u g a / A e e r  h a b i t a t ,  w h e r e a s  o n l y  0 . 5  m i c e  w e r e  c a u g h t  
p e r  s a m p l e  p o i n t  i n  t h e  Q u e r e u s  h a b i t a t .  T h e  h i g h  n u m b e r  
o f  P .  m a n i e u l a t u s  a t  t h i s  s i t e  s e e m s  t o  i n d i c a t e  a  w i d e  
r a n g e  o f  t o l e r a n c e  o f  t h i s  spec~es t o  c l i m a t i c  f a c t o r s  s u c h  
a s  r a i n f a l l .  A  s i m i l a r  c o n c l u s i o n  w a s  o b t a i n e d  b y  J o h n s o n  
r -
. 
Sorex trowbridgii 
Sorex vagrans 
Neurotriahus gibbsii 
Eutamias townsendii 
... -....-... ... ---·--·-- ---------- -- -~-- ------ - ...... ....--. 
TABLE III 
SPECIES CAPTURED IN THE COLUMBIA GORGE DURING 
THREE SEASONS IN 1974 
Bridal Veil Bonneville Mitchell Pt 
Feb May· ·Aug Feb May Aug Feb May Aug 
l 
l 4 10 50 3 
4 
1 1 
2 1 
Peromysaus maniauZatus_ 18 63 35 . 61 36 21 51 52 55 
Neotoma ainerea 1 1 
Mus musauZus · 
Zapus t·rinatatus 1 
Rowena 
Feb May 
1 
4 1 
1 
Aug 
6 
f\.) 
w 
·- -·--· • ---- - I 
- ~· -· ~ ...... - ........ --- ---- ------ -- ·-- -- -- -- -- -- - -................. 
TABLE IV 
TRAP DATA FOR THE FOUR STUDY SITES· 
Bridal Veil 
February 
May 
August 
P.m .. * 
18 
63 
35 
S.t.** 
0 
1 
4 
* Peromysaus maniaaZatus 
** Sorex trowbridgii 
Bonneville 
P .m. * 
61 
36 
21 
S.t.** 
0 
10 
50 
Mitchell Pt 
P .m. * 
51 
52 
55. 
S.t.** 
0 
0 
.3 
Rowena 
P.m.* 
4 
3 
6 
S.t.** 
0 
0 
0 
I\) 
J:;:-
- --· -·· 
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( 1 9 2 6 ) ,  w h o  f o u n d  t h a t  P .  m a n i a u l a t u s  c o r r e l a t e s  t o  m a j o r  
c l i m a t i c  c h a n g e s  w h i c h  d e f i n e  b i o t i c  c o m m u n i t i . e s .  
A t  B r i d a l  V e i l  t h e r e  w a s  a  w i n t e r  l o w  i n  t h e  p o p u l a -
t i o n  o f  P .  m a n i a u i a t u s ,  a  s p r i n g  h i g h  a n d  a  s u m m e r  d e c l i n e .  
T h i s  s e e m s  t o  b e  t h e  n o r m a l  p a t t e r n .  f o r  w e s t e r n  O r e g o n  
_ ( G a s h w i l e r  1 9 5 9 ,  S h e p p e  1 9 6 3 ) .  S .  t r o w b r i d g i i ,  h o w e v e r ,  
· w a s  f i r s t  c a p t u r e d  i n  t h e  s p r i n g ;  c a p t u r e s  i n c r e a s e d  i n t o  
t h e  s u m m e r .  S .  t r o w b r i d g i i  b r e e d s ·  i n  t h e  s p r i n g  a n d  s u m -
m e r ,  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  t h e  b u i l d u p  a t  t h a t  t i m e  ( I n g l e s  
1 9 6 5 ) .  B o n n e v i l l e ,  h o w e v e r ,  s h o w e d . a  c o n s t a n t  d e c r e a s e  i n  
P .  m a n i a u l a t u s  d e n s i t y  f r o m  a  w i n t e r  h i g h .  s .  t r o w b r i d g i i  
s h o w e d  t h e  o p p o s i t e  t r e n d ,  a  r i s e  f r o m  w i n t e r  t o  s u m m e r .  
A t  M i t c h e l l  P o i n t  t h e  P .  m a n i a u i a t u s  p o p u l a t i o n  w a s  v i r t u -
a l l y  c o n s t a n t  t h r o u g h  t h e  s e a s o n s ,  w h i l e  o n l y  a  f e w  s .  
t r o w b r i d g i i  a p p e a r e d  i n  t h e  s u m m e r .  R o w e n a ,  t o o ,  r e m a i n e d  
c o n s t a n t  w i t h  r e s p e c t  t o  P .  m a n i a u i a t u s .  O n l y  o n e  S .  
t r o w b r i d g i i  w a s  c a p t u r e d .  
T h e  p o p u l a t i o n s  o f  S .  t r o w b r i d g i i  f r o m  w e s t  t o  e a s t  
e x h i b i t  a  v e r y  c l o s e  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  p r e c i p i t a -
t i o n  ( F i g u r e  1 ) .  T h i s  i s  n o t  u n e x p e c t e d ,  a s  s h r e w s  s e e m  t o  
p r e f e r  m o i s t  h a b i t a t s  ( W i l l i a m s  1 9 5 5 ) .  H o w e v e r ,  o t h e r  
f a c t o r s  c o u l d  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  d i s t r i b u t i o n .  J a m e s o n  
( 1 9 5 5 )  f o u n d  t h a t  t h e  h a b i t a t  o f  S .  t r o w b r i d g i i  d o e s  n o t  
s e e m  t o  v a r y  m u c h  t h r o u g h  t h e  r a n g e  o f  t h a t  s p e c i e s  . .  I t  
. g e n e r a l l y  p r e f e r s  m a t u r e  c o n i f e r o u s  f o r e s t s  w i t h  a b u n d a n t  
g r o u n d  l i t t e r  f o r  f o r a g i n g .  Th~ f o r e s t  a t  B o n n e v i l l e  i s  a  
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m o r e  m a t u r e  f o r e s t  t h a n  t h a t  a t  B r i d a l  V e i l  a n d  a l t h o u g h  
t h e  l i t t e r  w a s  n o t  q u a n t i t a t i v e l y  a s s e s s e d ,  i t '  a p p e a r e d  t o  
b e  m o s t  a b u n d a n t  a t  B o n n e v i l l e .  I n c r e a s e d  l i t t e r  w o u l d  
a l s o  b e  e x p e c t e d  a t  B o n n e v i l l e ,  a s  h i g h e r  p r e c i p i t a t i o n  
s h o u l d  p r o d u c e  g r e a t e r  p l a n t  g r o w t h .  T h e s e  d a t a  s u g g e s t  
t h a t  s .  t r o w b r i d g i i  i s  l e s s  t o l e r a n t  w i t h  r e s p e c t  t o  i t s  
h a b i t a t  p r e f e r e n c e  t h a n  i s  P .  m a n i a u l a t u s .  I t  w a s  i n  t h e  
p r e f e r r e d  h a b i t a t  a t  B o n n e v i l l e  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  S .  
t r o w b r i d g i i  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  a n d  t h a t  o f  P .  m a n i -
a u l a t u s  d e c r e a s e d .  
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  I  p r e s e n t  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  P .  m a n i a u l a t u s  a n d  s .  t r o w b r i d g i i  a r e  c o m -
p e t i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  h a b i t a t  p r e f e r e n c e  i n  t h e  C o l u m b i a  
G o r g e .  S .  t r o w b r i d g i i ,  b e i n g  m o r e  s p e c i a l i z e d  w i t h  r e s p e c t  
t o  h a b i t a t  r e q u i r e m e n t s ,  i s  a b l e  t o  d o m i n a t e  t h e  h a b i t a t  
a t  B o n n e v i l l e .  P .  m a n i c u l a t u s ,  b e i n g  m o r e  g e n e r a l i z e d  w i t h  
r e s p e c t  t o  h a b i t a t  p r e f e r e n c e ,  h a s  a  w i d e r  r a n g e  o f  d i s t r i -
b u t i o n .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  t r a p p i n g  d a t a  t a k e n  f r o m  t h e  
go~ge a r e  m e r e l y  a r t i f a c t s  o f  t h e  s a m p l i n g  p r o c e d u r e .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  t r a p p i n g  i n  o n e  s e a s o n  c o u l d  a f f e c t  t h e  p o p u -
l a t i o n s  i n  t h e  n e x t .  H o w e v e r ,  S t i c k e l  ( 1 9 4 6 )  p r e s e n t s  
e v i d e n c e  w h i c h  s e e m s  t o  r e f u t e  t h i s  p o s s i b i l i t y .  T h e r e  i s  
a p p a r e n t l y  e x t e n s i v e  r e h a b i t a t i o n  o f  a n  a r e a  b y  i m m i g r a t i o n  
a f t e r  t r a p p i n g .  A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e  m o u s e  
pop~lation a t  o n e  e n d  o f  t h e  g o r g e  i s  f l u c t u a t i n g  i n  a  
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m a n n e r  w h i c h  i s  o u t  o f  p h a s e  w i t h  t h e  m o u s e  p o p u l a t i o n  a t  
t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  g o r g e .  H o w e v e r ,  populat~6ns o f  P .  
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m a n i a u l a t u s  a r e  g e n e r a l l y  f a i r l y  s t a b l e ,  s h o w i n g  t h e  l o w e s t  
f l u c t u a t i o n s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  ~ther s m a l l  m a m m a l s .  P o p u -
l a t i o n s  o u t b r e a k s  a r e  r a r e  ( T e r m a n  1 9 6 6 ) .  I t  i s  p o s s i b l e ,  
· h o w e v e r ,  - t h a t  t h e  m o u s e  p o p u l a t i o n  a t  R o w e n a ,  w h i c h  i s  i n  
a  d i f f e r e n t  h a b i t a t ,  c o u l d  b e  s o m e w h a t  o u t  o f  p h a s e  w i t h  
t h o s e  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  P s e u d o t s u g a / A a e r  h a b i t a t .  T r a p -
p i n g  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  
e l u c i d a t e . f u r t h e r  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  m a j o r  
h a b i t a t s .  
T h e  d a t a  f o r  t a i l  l e n g t h  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V  
alo~g w i t h  D i c e ' s  ( 1 9 4 9 )  d a t a  f r o m  H o o d  R i v e r  a n d  T h e  
D a l l e s .  T h e  m i c e  m e a s u r e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  t a k e n  
i n  t h e  s u m m e r  a n d  r e p r e s e n t  m i c e  o f  a l l  a g e s .  T h e  r a n g e s  
o f  t a i l  l e n g t h ,  t h e r e f o r e ,  a r e  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  
o f  j u v e n i l e s .  T h e  R o w e n a  m i c e ,  a l t h o u g h  f e w  i n  n u m b e r s ,  
b e l o n g  t o  t h e  g a m b e l i i  s u b s p e c i e s  ( D i c e  1 9 4 9 ) .  T h e  B r i d a l  
V e i l  a n d  B o n n e v i l l e  m i c e  a r e  o f  t h e  r u b i d u s  s u b s p e c i e s ,  
a l t h o u g h  t h e  m e a n  t a i l  l e n g t h s  a r e  s o m e w h a t  l e s s  t h a n  t h o s e  
g i v e n  b y  D i c e .  
I f  o n e  e x a m i n e s  o n l y  t h e  d a t a  f r o m  t h e  
p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  m i c e  a t  M i t c h e l l  P o i n t  a r e  c l e a r l y  
i n t e r m e d i a t e  b e t w e e n  r u b i d u s  a n d  g a m b e l i i  w i t h  r e s p e c t  t o  
t a i l  l e n g t h .  A g a i n ,  M i t c h e l l  P o i n t  s t a n d s  o u t  a s  a  t r a n s i -
t i o n  z o n e .  
P e l a g e  c o l o r a t i o n  w a s  n o t  q u a n t i t a t i v e l y  a s s e s s e d ;  
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Bridal Veil 
Bonneville 
Mitchell Pt. 
Rowena 
Hood River 
Field Mice 
Hood River 
1 yr. mice 
The Dalles 
l yr. mice 
'rhe Dalles 
2 yr. mice 
TABLE V 
Peromyscus maniculatus TAIL LENGTHS IN MM. 
(Partially adapted from Dice 1949) 
Mean Standard 
Tail Length Range Deviation Sample Size 
80.6 69 - 90 4.637 25 
82.6 74 - 90 4.857 13 
76.3 69 - 84 3.805 25 
69.7 69 - 71 3 
87000 73 - 103 7;-49 17 
87.68 77 - 98 4.35 84 
75.95 65 - 81 . 3. 81 99 
75.68 68 - 85 4.73 32 
Subspecies 
rubidus 
rubidus 
rubidus 
gambeZii 
rubidus 
rubidus 
gambeZii 
gambe Z.ii 
I\.) 
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h o w e v e r ,  t h e  R o w e n a  m i c e  w e r e  d i s t i n c t l y  m o r e  b r o w n  t h a n  
t h e  B r i d a l  V e i l  o r  B o n n e v i l l e  m i c e ,  w h i c h  w e r e . ·  c l e a r l y  
b l a c k .  M i t c h e l l  P o i n t  r e v e a l e d  m i c e  o f  b o t h  c o l o r s  a s  w e l l  
a s  i n t e r m e d i a t e  c o l o r a t i o n s .  T h i r t e e n  o f  t h e  2 5  m i c e  
s a m p l e d  w e r e  c l e a r l y  b l a c k .  E l e v e n .  o f  t h e s e  1 3  p o s s e s s e d  
. t a i l s  w h i c h  w e r e  l o n g e r  t h a n  t h e  m e a n  t a i l  l e n g t h  o f  t h e  
s a m p l e .  F o u r  o f  t h e  m i c e  w e r e  b r o w n ;  t h r e e  o f  t h e  f o u r  
p o s s e s s e d  t a i l s  s h o r t e r  t h a n  t h e  m e a n  t a i l  l e n g t h  o f  t h e  
s a m p l e .  T h e  r e m a i n i n g  e i g h t  m i c e  w e r e  i n t e r m e d i a t e  i n  
c o l o r a t i o n  a n d  t a i l  l e n g t h .  F o u r  p o s s e s s e d  t a i l s  l o n g e r  
t h a n  t h e  m e a n  t a i l  l e n g t h  a n d  f o u r  p o s s e s s e d  t a i l s  s h o r t e r  
t h a n  t h e  m e a n  t a i l  l e n g t h .  T h e s e  d a t a  s u g g e s t  a n  i n t e r -
g r a d a t i o n  o f  r u b i d u s  a n d  g a m b e l i i  a t  M i t c h e l l  P o i n t .  
T h e r e  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  a  r e m a r k a b l e  d i f f e r e n c e  i n  
t a i l  l e n g t h  b e t w e e n  D i c e ' s  H o o d  R i v e r  m i c e  a n d  t h e  M i t c h e l l  
P o i n t  m i c e .  M i t c h e l l  P o i n t  m i c e  s h o u l d  h a v e  t a i l  l e n g t h s  
a t  l e a s t  a s  g r e a t  a s  t h o s e  a t  H o o d  R i v e r ,  f o u r  m i l e s  t o  t h e  
e a s t .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  
r e s u l t .  T h e  m i c e  w e r e  m e a s u r e d  b y  t w o  d i f f e r e n t  i n v e s t i -
g a t o r s ,  p o s s i b l y  u s i n g  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s .  T h i s ,  
h o w e v e r ,  i s  l i k e l y  o f  l o w  i m p o r t a n c e  a s  t h e  t w o  m e a n s  a r e  s o  
d i v e r g e n t ,  1 0 . 7  m m .  A  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  j u v e n i l e s  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  c o u l d  h a v e  s h i f t e d  t h e  r a n g e  i n  t a i l  l e n g t h .  
D a t a  f r o m  T a b l e  V  s u p p o r t  t h i s  p o s s i b i l i t y .  
A n o t h e r  · e x -
p l a n a t i o n  w o u l d  b e  a  s h i f t  i n  t h e  inter~radation z o n e  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  f r o m  1 9 4 9  t o  1 9 7 4 .  
I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  s u c h  a  
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z o n e  w o u l d  n o t  r e m a i n  a b s o l u t e l y  s t a t i o n a r y .  
T h e  m e a n  t a i l  l e n g t h  a t  M i t c h e l l  P o i n t  ~s v e r y  c l o s e  
t o  t h a t  f o u n d  b y  D i c e  a t  T h e  D a l l e s ,  w h i c h  w o u l d  p l a c e  t h e  
m i c e  i n  t h e  s u b s p e c i e s  g a m b e l i i .  Y e t ,  t h e  d a t a  f r o m  t h i s  
s t u d y  a n d  t h e  p h y s i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  m i c e  a t  M i t c h e l l  
- P o i n t  s u g g e s t  t h a t  t h e  m i c e  b e l o n g  t o  t h e  s u b s p e c i e s  
r u b i d u s .  F o x  ( 1 9 4 8 )  f o u n d  a  m e a n  t a i l  len~th f o r  g a m b e l i i  
o f  7 3  m m  a n d  f o r  r u b i d u s  o f  9 5  m m .  F o x ' s  d a t a  a r e  m u c h  
c l o s e r  t o  t h o s e  o f  D i c e  t h a n  t o  t h e  d a t a  f r o m  t h e  p r e s e n t  
s t u d y .  I f  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a  s h i f t  i n  t h e  i n t e r g r a d a t i o n  
z o n e ,  t h e n  p e r h a p s  t h e r e  h a s  b e e n  a n  e v o l u t i o n a r y  c h a n g e  i n  
t h e  t a i l  l e n g t h s  o f  P .  m a n i c u l a t u s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  2 5  
y e a r s .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  a p p a r e n t  t h a t  M i t c h e l l  P o i n t  r e -
p r e s e n t s  a  t r a n s i t i o n  z o n e  f o r  m a n y  p h y s i c a l  a n d  b i o t i c  
f a c t o r s ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  u l t i m a t e l y  a  f u n c t i o n  o f  s i g n i -
f i c a n t  c l i m a t i c  c h a n g e s  c a u s e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
C a s c a d e  M o u n t a i n s .  
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  m o r e  c l e a r l y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  a n i m a l s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  t h e  e n v i r o n -
m e n t ,  a  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  e a c h  h a b i t a t  i s  n e c e s s a r y .  
T h e  m a i n  a p p r o a c h  t o  t h i s  p r o b l e m  i s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  p h y s i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  p a r a m e t e r s  m e a s -
u r e d .  T h e  f i r s t  s t e p  i n  t h i s  a p p r o a c h  i s  t o  c o n s t r u c t  a  
s i m p l e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  w h i c h  p l o t s  t h e  c o r r e l a t i o n  c o -
e f f i c i e n t s  b e t w e e n  a l l  p o s s i b l e  p a i r s  o f  v a r i a b l e s .  I n  
t h i s  c a s e  t h e  o c c u r r e n c e  o f  e a c h  p l a n t  i n  e a c h  o f  t h e  
j "  
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t h r e e  l a y e r s  o n  t h e  f o r e s t  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  s e p a r a t e  
v a r i a b l e .  T h u s ,  o n e  i s  a b l e  t o  l o o k  f o r  c o r r e _ l a t i o n s  b e -
t w e e n  t h e  c a p t u r e  d a t a  a n d  a n y  o f  t h e  p h y s i c a l  o r  b i o l o g i -
c a l  p a r a m e t e r s  w h i c h  w e r e  a s s e s s e d .  
T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  b e t w e e n  P .  m a n i c u l a t u s  
a n d  s l o p e  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V I .  T h e  d a t a  f o r  R o w e n a  
a r e  n o t  i n c l u d e d  s i n c e  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  a n i m a l s  c a p -
t u r e d  f o r  s a t i s f a c t o r y  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  A s i d e  f r o m  
t h e  w i n t e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  a t  B r i d a l  V e i l ,  t h e r e  
s e e m s  t o  o e  a  d e c r e a s i n g  d e p e n d e n c e . o f  P .  m a n i c u l a t u s  o n  
s l o p e  f r o m  w i n t e r  t o  s u m m e r .  S i n c e  t h e  c o r r e l a t i o n s  a r e  
n e g a t i v e ,  t h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h e  m i c e  p r e f e r r e d  t h e  
f l a t t e r  r e g i o n s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  a n d  t e n d e d  t o  s p r e a d  o u t  
o v e r  t h e  e n t i r e  s l o p e  a s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d .  T h e  p o s s i b l e  
r e a s o n s  f o r  t h i s  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n  a r e  s o  n u m e r o u s  t h a t  
s p e c u l a t i o n  o n  t h e m  i n  l i g h t  o f  t h e  p r e s e n t  d a t a  w o u l d  n o t  
b e  e d i f y i n g  a t  t h i s  t i m e .  
T h e  s e e m i n g l y  a n o m a l o u s  c o e f f i c i e n t  a t  B r i d a l  V e i l  
i n  t h e  w i n t e r  c o u l d  r e f l e c t  s e v e r a l  f a c t o r s .  T h e  c o e f f i -
c i e n t  i s  b a s e d  o n  d a t a  f r o m  o n l y  1 8  m i c e  a n d  t h e  m e a n  s l o p e  
i s  m o r e  g e n t l e  t h a n  o n  t h e  o t h e r  t w o  s i t e s  c o n s i d e r e d .  T h e  
f o r m e r  o f  t h e  t w o  f a c t o r s  i s . p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  
s i n c e  t h e  l o w  n u m b e r  o f  m i c e  i s  a p p r o a c h i n g  t h e  l o w e r  l i m i t  
f o r  s a t i s f a c t o r y  a n a l y s i s .  
T h e  d a t a  a r e  t o o  f e w  t o  s h o w  a n y  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
s .  t r o w b r i d g i i  a n d  . s l o p e .  T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
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TABLE VI 
CORRELATION COEFFICIENTS BETWEEN P. maniauZatus AND SLOPE 
Bridal Veil 
0.19916 
-0.45105 
-0.06416 
Bonneville 
-o·. 414 37 
-0.19694 
-0.16736 
Mitchell Point 
-0.46055 
-0.22638 
-0.05053 
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r a n g e  f r o m  - 0 . 3 0 1 8 6  t o  0 . 1 7 4 1 3  w i t h  n o  d i s c e r n i b l e  p a t t e r n .  
T h e  s h r e w s  w e r e  c a u g h t  o v e r  m o s t  o f  t h e  s l o p e  ~n b o t h  t h e  
s p r i n g  a n d  s u m m e r .  
P e r c e n t  c o v e r  i s  h e r e  c o n s i d e r e d  a s  a  p h y s i c a l  p a r a -
m e t e r .  A l t h o u g h  c o v e r  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  _ p r e s e n c e  o f  
v e g e t a t i o n ,  i t  i s  p r e s u m a b l y  a n  i n d i r e c t  i n d i c a t o r  o f  t h e  
a m o u n t  o f  l i g h t  t h a t  p e n e t r a t e s  t h e  f o r e s t .  P e r c e n t  c o v e r  
c a n  a l s o  b e  a n  i n d i r e c t  i n d i c a t o r  o f  o t h e r  p h y s i c a l  p a r a -
m e t e r s  s u c h  a s  n u t r i e n t  a v a i l a b i l i t y ,  t e m p e r a t u r e ,  s o i l  
d e p t h  a n d  s o i l  p o r o s i t y .  T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
w i t h i n  e a c h  s i t e  d o  n o t  i n d i c a t e  a n y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  p e r c e n t  c o v e r  a n d  e i t h e r  P .  m a n i a u l a t u s  o r  s .  t r o w -
b r i d g i i  d e n s i t i e s .  T h e s e  d a t a  a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  V e r t s  
( 1 9 5 7 )  w h o  f o u n d  n o  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  P .  m a n i a u l a t u s  a n d  p e r c e n t  b a r e  g r o u n d ,  a n n u a l s ,  
.  g r a s s e s ,  w o o d y  v e g e t a t i o n ,  p e r e n n i a l s ,  b i e n n i a l s  a n d  s t e m s  
p e r  s q u a r e  m e t e r .  
T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  b e t w e e n  t h e  c a p t u r e  d a t a  
a n d  t h e  o c c u r r e n c e  o f  i n d i v i d u a l  p l a n t s  r e v e a l e d  n o  s t a t i s -
t i q a l  c o r r e l a t i o n .  T h i s  f i n d i n g ,  a g a i n ,  i s  i n  a g r e e m e n t  
w i t h  V e r t s  ( 1 9 5 7 ) .  T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e q t s  b e t w e e n  
t h e  p l a n t s  w e r e  a l s o  v e r y  l o w .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h o s e  o f  d e l  M o r a l  ( 1 9 7 4 )  i n  l e n d i n g  s u p p o r t  t o  
W h i t t a k e r ' s  ( 1 9 6 5 )  h y p o t h e s i s .  
. . .  t h a t  d i s t r i b u t i o n a l  p a t t e r n s  i n  p l a n t s  r e s u l t  
f r o m  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s e s  t h a t  p r o d u c e  h a b i t a t  
d i f f e r e n t i a t i o n  s u c h  t h a t  t h e  m o d e  o f  e a c h  d i s -
t r i b u t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  p a r t i c u l a r  e n v i r o n m e n t a l  
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g r a d i e n t s  i s  d i s p l a c e d  w i t h  r e s p e c t  t o  p o t e n t i a l  
c o m p e t i t o r s .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  p l a n t  c o m m u n i t i e s  i s  f i l l e d . w i t h  s u c h  
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c o m p l e x i t y  t h a t  o n e  w o u l d ,  i n  f a c t ,  n o t  e x p e c t  m u c h  c o r r e -
l a t i o n  b e t w e e n  a n i m a l  p o p u l a t i o n s  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
a n y  o n e  p l a n t .  
T h e  S .  t r o w b r i d g i i  d a t a  w e r e  t o o  f e w  t o  p e r m i t  s a t i s -
f a c t o r y  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  w i t h  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n .  T h e  
m u l t i p l e  ~orrelation c o e f f i c i e n t  f o r  t h e  s h r u b  a n d  g r o u n d  
l a y e r s  c o m b i n e d ,  w h e n  r e g r e s s e d  t o  t h e  P .  m a n i a u i a t u s  d a t a  
w a s  0 . 9 1 0 2 .  H o w e v e r ,  t h i s  r e p r e s e n t s  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  
o f  v a r i a b l e s .  W h e n  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y ,  t h e  s h r u b  l a y e r  
r e v e a l e d  a  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  0 . 7 6 6 8  a n d  
t h e  g r o u n d  l a y e r  0 . 4 3 6 3 .  T h e s e  c o e f f i c i e n t s  t a k e n  t o g e t h e r  
i n d i c a t e  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  l a y e r  i n  d e t e r -
m i n i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  P .  m a n i a u i a t u s .  I t  i s  n o t  s u r -
p r i s i n g  t h a t  t h e  s h r u b  l a y e r  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  
g r o u n d  l a y e r .  T h e  h a b i t a t s  w i t h i n  t h e  f o r e s t  a r e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c a n o p y  w h i c h  i s  a  f u n c t i o n  o f  
c l i m a t i c  a n d  e d a p h i c  f a c t o r s .  T h e  c o m p l e m e n t  o f  s h r u b s  w i l l  
b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c a n o p y  a n d  c l i m a t e ;  t h e  d i s t r i b u t i o n s  
o f  t h e  s h r u b s  w~ll b e  d e t e r m i n e d  b y  m i c r o h a b i t a t s .  T h e  
d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  g r o u n d  s p e c i e s  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  t o  
a  l a r g e  e x t e n t  b y  t h e  s h r u b s ,  i n s o f a r  a s  t h e  s h r u b s  m o d i f y  
a n d  c r e a t e  m i c r o h a b i t a t s  w h i c h  a r e  s u i t a b l e  o r  u n s u i t a b l e  
f o r  t h e  g r o u n d  s p e c i e s .  P .  m a n i a u l a t u s  i s  a  g e n e r a l i s t  
w i t h  r e s p e c t  t o  h a b i t a t  s e l e c t i o n .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  
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s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h a t  P .  m a n i a u l a t u s  c a n  l i v e  i n  a  w i d e  
r a n g e  o f  m i c r o h a b i t a t s  d e f i n e d  b y  t h e  g r o u n d  l a y e r ,  a s  i n -
d i c a t e d  b y  t h e  l o w  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  f o r  t h i s  l a y e r .  
Y e t ,  P .  m a n i a u l a t u s  i s  m o r e  r e s t r i c t e d  t o  t h e . m o r e  g e n e r a l  
m i c r o h a b i t a t s  d e f i n e d  b y  t h e  s h r u b  l~yer, a s  i n d i c a t e d  b y  
t h e  h i g h e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  f o r  t h i s  l a y e r .  W h a t ,  
t h e n ,  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m i c r o h a b i t a t s  i n  w h i c h  t h e  m i c e  
r e s i d e ?  
J o h n s o n  ( 1 9 2 6 )  f o u n d  n o  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  d i s -
t r i b u t i o n  o f  w i l d  m i c e  a n d  s u c h  m i c r o c l i m a t i c  f e a t u r e s  a s  
t e m p e r a t u r e ,  h u m i d i t y  a n d  a i r  m o v e m e n t .  H e  d i d  f i n d  t h a t  
m o u s e  p o p u l a t i o n s  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  m a j o r  c l i m a t i c  
c h a n g e s  w h i c h  d e f i n e  d i f f e r e n t  b i o t i c  c o m m u n i t i e s .  
J o h n -
s o n s '  c o n c l u s i o n s  a r e  i n  ~greement w i t h  m y  f i n d i n g  t h a t  P .  
m a n i a u i a t u s  p r e f e r s  a  P s e u d o t s u g a / A a e r  f o r e s t  t o  a  Q u e r a u s /  
P i n u s  f o r e s t .  J o h n s o n  t h o u g h t  t h a t  t h e  m o u s e  p o p u l a t i o n s  
w e r e  c o r r e l a t e d ·  w i t h  v e r y  c o m p l e x  b i o t i c  c o m m u n i t i e s .  T h e  
r e s u l t s  f r o m  t h e  s i m p l e  c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  a n d  t h e  m u l -
t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  a l s o  p o i n t  t o w a r d  t h i s  c o n c l u s i o n .  
Th~ n a t u r e  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  e a s y  t o  
e l u c i d a t e .  
M o s t  a p p r o a c h e s  t o  t h e  c o m m u n i t y  p r o b l e m  a i m  a t  
c l u s t e r i n g  t h e  v e g e t a t i o n a l  u n i t s  i n t o  c o m m u n i t i e s  t h o u g h t  
t o  b e  b i o l o g i c a l l y  m e a n i n g f u l .  T h e  a c t u a l  s u c c e s s  o f  m a n y  
o f  t h e s e  appr~aches i s  questiona~le. O n e  m~thod, however~ 
w h i c h  m i g h t  c o m e  c l o s e r  t o  t h e  d e s i r e d  r e s u l t  t h a n  m o s t  i s  
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t h a t  o f  d e l  M o r a l  ( 1 9 7 5 ) .  H e  d e s c r i b e s  a  n o n h i e r a r c h i c a l ,  
d i v i s i v e ,  i t e r a t i v e  a n d  p o l y t h e t i c  m e t h o d  b a s e d  o n  E u c l i d e a n  
d i s t a n c e  w h i c h  w o u l d  p r o d u c e  c o n n n u n i t i e s  t h a t  a r e  a t  l e a s t  
m o d e r a t e l y  i n t e r p r e t a b l e  b i o l o g i c a l l y .  L i k e  m o s t  o t h e r  
m e t h o d s ,  t h i s  o n e  a l l o w s  t h e  i n v e s t i g a t o r  t o  p r o d u c e  c o m -
m u n i t i e s  a t  m a n y  l e v e l s .  T h a t  i s ,  o n e  m a y  d e f i n e  c o m m u n i -
t i e s  b a s e d  s o l e l y  u p o n  c a n o p y  s p e c i e s ,  a s  i s  o f t e n  d o n e  
( F r a n k l i n  a n d  D y r n e s s  1 9 7 3 ) .  L i k e w i s e ,  o n e  m a y  d e f i n e  
c o m m u n i t i e s  a t  l o w e r  l e v e l s  i n c l u d i n g  b o t h  s h r u b  a n d  c a n o p y  
species~ A s  t h e  distribut~ons o f  m i c e  i n  t h i s  s t u d y  a p p e a r  
t o  b e  m o s t  a f f e c t e d  b y  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  s p e c i e s  i n  t h e  
s h r u b  l a y e r ,  t h i s  s h o u l d  b e  t h e  le~el f i r s t  i n v e s t i g a t e d  
f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  c o m m u n i t i e s  w i t h  w h i c h  m o u s e  p o p u l a -
t i o n s  m i g h t  b e  c o r r e l a t e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  I  h a v e  n o t  b e e n  
a b l e  t o  u n d e r t a k e  · s u c h  i n v e s t i g a t i o n s .  
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C O N C L U S I O N S  
P e r o m y s a u s  m a n i a u l a t u s  i s  o n l y  l o d s e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  r a i n f a l l  p a t t e r n s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  S o r e x  t r o w -
b r i d g i i ,  P .  m a n i a u i a t u s  p r e f e r s  t h e  h i g h e r  r a i n f a l l  a r e a  
n e a r  B o n n e v i l l e  D a m .  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  . S .  trow~ridgii, 
P .  m a n i a u i a t u s  i s  m o r e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  d r i e r  s i t e s  a t  
B r i d a l  V e i l  a n d  M i t c h e l l  P o i n t .  T h e  a r e a  n e a r · B o n n e v i l l e  
D a m  a p p e a r s  t o  b e  t h e  p r i m a r y  h a b i t a t  f o r  b o t h  s p e c i e s .  
S i n c e  S .  t r o w b r i d g i i  i s  m o r e  s p e c i a l i z e d  w i t h  r e s p e c t  t · o  
h a b i t a t ,  i t  d o m i n a t e s  t h e  B o n n e v i l l e  s i t e .  S i n c e  P .  
m a n i a u i a t u s  i s  m o r e  g e n e r a l i z e d  w i t h  r e s p e c t  t o  h a b i t a t  i t  
i s  m o r e  c a p a b l e  o f  t o l e r a t i n g  t h e  p e r i p h e r a l  s i t e s  a t  B r i d a l  
V e i l  a n d  M i t c h e l l  P o i n t .  
T h e  s u b s p e c i e s  r u b i d u s  a n d  g a m b e l i i  o f  P .  m a n i c u l a t u s  
a r e  d i s t r i b u t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  g r o s s  c l i m a t i c  c h a n g e s .  T h e  
c l i m a t e s  o n  t h e  e a s t  a n d  w e s t  s i d e s  o f  t h e  C a s c a d e s  a r e  
d i f f e r e n t  e n o u g h  f o r  b o t h  s u b s p e c i e s  t o  e x i s t ,  r u b i d u s  o n  
t h e  w e s t  a n d  g a m b e l i i  o n  t h e  e a s t .  T h e  z o n e  o f  i n t e r -
g r a d a t i o n  o f  t h e  t w o  s u b s p e c i e s  o c c u r s  n e a r  M i t c h e l l  P o i n t .  
I  s p e c u l a t e  t h a t  t h i s  z o n e  h a s  e i t h e r  s h i f t e d  o v e r  t i m e  o r  
a n  e v o l u t i o n a r y  c h a n g e  h a s  t a k e n  p l a c e  w i t h  r e s p e c t  t o  t a i l  
l e n g t h s  o v e r  t i m e .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m i c e  w i t h i n  o n e  s u b s p e c i e s  i s  
m o r e  s u b t l e  t h a n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m i c e  b e t w e e n  s u b -
s p e c i e s .  I n  g e n e r a l ,  r u b i d u s  . p r e f e r s  t h e  m o r e  m o i s t  h a b i -
t a t s .  _ H o w e v e r ,  u p o n  s e a r c h i n g  f o r  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e s e  m i c e  a n d  p h y s i c a l  a n d  b i o t i c  p a r a m e t e r s ,  I  c o n c l u d e  
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t h a t  r u b i d u s  i s  d i s t r i b u t e d  r e l a t i v e  t o  c o m p l e x  b i o l o g i c a l  
:  
c o m m u n i t i e s  w h i c h  r e f l e c t  t h e  p h y s i c a l  a n d  b i o . l o g i c a l  a t -
t r i b u t e s  o f  t h e  m i c r o h a b i t a t s .  T h e  s h r u b  s p e c i e s  a r e  p r o -
b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n  d e f i n i n g  t h e s e  c o m m u n i t i e s .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  w i n t e r  s l o p e  a n g l e  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  
i n d i c a t o r  o f  p r e f e r r e d  m i c r o h a b i t a t s ,  d e c r e a s i n g  i n  i m p o r -
t a n c e  i n t o  t h e  s u m m e r .  
A  m e t h o d  i s  s u g g e s t e d  f o r  t h e  
f u r t h e r  e l u c i d a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s .  
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U S D A  S o i l  I n t e r p r e t a t i o n  F o r m  ( O R - S O I L S - 1 ) .  
V e r t s ,  B .  J .  1 9 5 7 .  T h e  P o p u l a t i o n  a n d  Distr~bution o f  
T w o  S p e c i e s  o f  P e r o m y s a u s  o n  s o m e  I l l i n o i s  S t r i p -
m i n e d  L a n d .  J .  M a m m .  3 8 : 5 3 - 5 9 .  
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